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Las disposiciones insertas en este ,kDiario> tienen carácter preceptivo
SITMA.IZIO
Ley.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Concede amnistía a
todos los sentenciados, procesados o sujetos de algún modo a respon
sabilidad criminal por razón de los delitos y faltas que se mencionan. •
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- -Dispone adquisición de una obra.—Resuel
S ceion *ricial
LEY
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.° Se eoncede amnistía a todos los senten
ciados, procesados o sujetos de algún modo a responsabilidad criminal, sean cuales fueren el Tribunal o la jurisdicción que hubieran tramitado los procesos o im
puesto las condenas, por razón de los delitos y faltas
siguientes:
1.0 Delitos y faltas cometidos por medio de la impren
ta, el grabado u otra forma mecánica de publicidad, o
por medio de la palabra hablada'en reuniones o mani
l'estaciones públicas de cualquier índole, exceptuandolos delitos de injuria y calumnia contra particulares. En
esta excepción no están comprendidos los delitos de injuria y calumnia contra funcionarios y agentes en asunto
que se relacione con el desempeño de su cargo.Los beneficios de esta disposición alcanzarán a lasagravaciones de pena que provengan de quebrantamien
to de condena por delitos designados en el precedentePárrafo. •
2.° Los comprendidos en el libro II, título 2.°, capítulo 1.° secciones 2•' y 3.a y capítulo 2.°, secciones 1•" y 3.'
y en los artículos 162, 266, 269, 270 y' 273 del CódigoPenal,
Se exceptúan los delitos comprendidos en los artículos198, 199 número 1.°, 200 número 1.. y 202.3.0 Los de rebelión y sedición y sus cone!xos, cuando los condenados o procesados no sean militares. Ex
ve sobre modificación en los cargos de los submarinos.—Aprueba au
mentos y bajas en varios cargos.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Recompensas al personal que ex
presa.
INTENDENCIA GENERAL.—Niega una prórroga.—Aumenta una consig
nación.—Resuelve instancia del Cap. D. M. Rodríguez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza a los jefes de Sanidad de las po
blaciones del litoral para formar parte de las comisiones que se ex
presan (reproducida).
Rectificación.
eeptúanse los delitos comunes y los de agresión a la fuer -
za armada.
4•0 Los cometidos con ocasión de huelgas de obreros,así como las transgresiones previstas y penadas en la leyde Coligaciones y Huelgas. Se exceptúan los delitos co
munes y los de agresión a la fuerza armada.
5•0 Los de desobediencia que hubieran consistido en
el quebrantamiento del destierro impuesto por la autoridad gubernativa, en virtud de las facultades que leconcede la Ley de 23 de abril de 1870.
Art. 2.° Las personas que por virtud de los procedimientos a que se refieren los casos anteriores estén de
tenidas, presas o extinguiendo condena, serán puestasinmediatamente en libertad, si no estuvieren privadasde ella por otra causa, y las que se hallen fuera del te
rritorio español podrán volver a él, debiendo sobreseer
se libremente los procesos, cualquiera que sea la situa
ción en que se encuentren los sujetos por ellos a responsabilidad criminal, salvo la civil, que se reclame ainstancia de parte legítima,
Art. 3.° Los que considerándose con derecho a los
beneficios de esta Ley no hubiesen sido comprendidos
en ellos por el Tribunal correspondiente, podrán en cualquier momento solicitarlo del mismo, sin que por razónde plazo pueda irrogárseles perjuicio alguno.
Art. 4.° Se concede también amnistía de lás responsabilidades de todo género en que hayan incurrido los quehasta la fecha de esta ley hubieren contraídomatrimonio
infringiendo las prescripciones legales vigentes para
•
elEjército y la Armada, y los Sacerdotes y Jueces municipales que los autorizaron.
Art. 5.° Igualmente se concede amnistía a los prófugos
y desertores, a los inductores. auxiliares o encubridoresde la deserción y a los cómplices de la fuga de un prófugo. Quedan exceptuados de esta disposición los que desertaron perteneciendo a los Cuerpos de Africa.Art. 6.° Los prófugos y desertores a quienes se aplique esta gracia, deberán presentarse en el plazo de seismeses si estuviesen en la Península, o en el de un año si
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se hallaren fuera de ella, para ser destinados o incorpo
rados, debiendo todos completar en filas el mismo tiem
po que los individuos de.su reemplazo y situación.Los mozos no alistados, así como los prófugt)s y deser
tores, podrán acogerse durante los referidos plazos de
seis meses y un año a los beneficios de la redención del
servicio militar o de la cuota militar, según que perte
nezcan a reemplazos anteriores o posteriores a la vigente
ley de Reclutamiento.
El plazo de un año a que se refiere este artículo podrá
s'er prorrogado por otro igual, con carácter general, para
los residentes en Ultramar, Cuando así lo aconsejaran
razones de equidad o conveniencia pública, a juicio delGobierno.
Art. 7.° Quedan asimismo incluidos en los preceptos
de-la presente Ley los que hubieran perdido los derechos
establecidos para los de cuota, por ho haberlo solicitado
oportunamente o por haber dejado de satisfacer cual
quiera de los plazos en el tiempo que la ley de Recluta
miento exige, pero sólo a los efectós de concederles un
nuevo e improrrogable término de un mes, contado a
partir de la promulgáción de la presente Ley, dentro del
cual podrán hacer efectivas las (santidades que-dejaron de
pagar, recobrando con ello los derechos que perdieron.
De igual beneficio, y en el mismo tiempo, disfrutarán
los que por enfermedad u otros motivos justifiéados no
hubiesen presentado en tiempo oportuno el certificado
de aptitud que previenen los artículos 464 y 465 del re
glamento para la ejecución de la Ley de Reclutamiento, y
los que, en situación de reserva, hayan dejado de presen
tarse a las revistas anuales.
Art. 8.° Los Ministerios respectivos dictarán las dis
posiciones conducentes a la eficacia de la presente Ley, y
resolverán, sin ulterior recurso, las dudas y reclamacio
nes que la ejecución de ésta pueda suscitar.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autóridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier •clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a ocho de mayo de mil noveérentos
diez y ocho. Yo'EL REY
El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio Timbray Montaner.
(De la Gaceta de 9 del actual).
---~111.-,*
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Adquisiciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
- midad con lo infor-mulo por el Estado Mayor cen
tral e Intendencia general _de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer se adquieran diez ejempla
res, que importan cien pesetas, de la obra titulada
Estudios de Economía Social , por D. Joaquín
Portuondo y Barceló, ingeniero fallecido, de la
que es propietaria su viuda D.' Ana Ros de los
Ursinos, debiendo abollarse dicha cantidad del cré
dito que se consigna en el 'cap. 13, art. 4.", concep
to Auxilio a autores de obras ), del vigente presu
puesto, y el interesado, entregar los ejemplares en
la Ayudantía Mayor de este Ministerio, para re
partirlos entre las bibliotecas y Escuelas Naval, In
genieros y Maquinistas del ramo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conociáliento „y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid 7 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
*Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eli 'Marruecos.
.r
Bases navales
Dircular. Excmo. Sr.: Vista comunicación nú
mero 164. de 4 .de abril último,. del General Jefe del
1
arsenal de Cartagena, con qi-te eleva a la Superio
ridad petición de modificación en los cargos del
submarino A-2 y similares; S. M.,e1 Rey .(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer no se acceda a, la
modificación pedida, porque en dféhos buques
todo debe reducirse a un verdadero minimun para
el setvicio de 'mar.
X' que por el contrario las Ba'ses a que estén
afectos los buques, deben dotarse con gran ampli
tud, no sblo en cRuanto a botes, sin también en
cuanto a vajilla y otros efectos que sean necesarios
para la vida de las dotaciones en tierra con relati
vo confort. ,
De real orden, comuniCada por el Sr _Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para 'su conociniiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1." de mayo de 1918.
J4:1 Almirante Jefe del 'Estado Mayor eowtral,
Adria?» ScPzekez
Sr. General 2." jefe del Estado Mayor' central de
la Armada.
Señores...
Material y •pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 203 de 8 de marzo último, del General Jefe
del arsenal de la Carraca, con la que remite expe
diente\acompafiado de duplicada reración valorada
relativa al aumento en el inventario del cañonero
Laya, de un espótjo aplanático reflector para pro
yectores eléctricos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la segunda Sección (Ma
terial del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el alimento de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos..—Dios &arde a V. E. muchos años.—Madrid 30
de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado 11Ñror central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado-Mayor central de
la Armada.
1 Sr. Genef.al Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. *Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
27.de marzo último, del General Jefe del arsenal de
Cartagena, relativo al aumento de efectos en el
cargo del torpedista del torpedero número 4; S. M.
el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado por
la 2." Sección (Material) del Estado Mayor central
ha tenido a bien aprobar el aumento de los efectos
que a continuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo 'a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de
abril de 1918.
El Almirante ,Tefe del •Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
sr., General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la .,4rmada.
Si-. General Jefe del arsenal de la (.)artagena.
'Reseña de referencia.
.1). Vila bandolera de herratnienías.B. L
.2) Dos calzos para estivartorryi-Ndi)s •
,
Besetas
''' '''' ' 61,70
Exornó. Sr.: Dada cuenta de las 'cartas oficiales
del General Jefe del arsenatde Cartagena fecha 27
de marzo -animo, con las (lile remite duplicadas re- »
'aciones relativas al aumento de efectos en el cargo
del maestro del taller de electricidad y torpedos de
aquel arsenal,- S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.« Sección' (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
aumento de los efectos que a continuación se re
sefían.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde aV. E. muchos afios.—Ma
drid 20 de áblril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dríani) AS'dnehez.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de refe•encia.•
Pesetas
1) Una máquina horizontal universal., modelo
americano «Cincismati» para fresar autotná7-. •
ticamente, modelo CAL tipo II, con' los tres
movimieutoS antomáticos i 12.700,00
1) Un tOP-110 Biadford» con eje guiador y
barra para cilindrar,modelo -americano tipo•
D,D. tamaño 16x8 con doble contramovi
-
• 'miento de engranajes con caja «Nortów» 9.000,00
1), Una máquina para. taladrar. modelo •Ise
fer, tipo 21,„ con impulso por fuerza motriz
para taladrar hasta 32 mm 1.300,001) Una máquina para afilar herramientas modelo especial «Rapid 11» ............, 1.900,00
2) Dos transformadores trifásicos marca ‹Le
villain» de 5.000/500 voltios de 75 kilo-vatt
amperios 10.626,001) Una bancada de fundición para el compre
sor de aire, fle alta presión 1..45Ó,00
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Navegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el
Comandante de Marina de Cádiz a favor de
D. José de Uribasterra y Bernaola y D. Toms
Ortíz de Solórzano y Ortiz de la Puente, Ge
rente e Ingeniero, respectivamente, de la Sociedad
general de obras y construcciones, que tiene a su
cargo las que se realizan en aquel puerto, por los
servicios que llevan prestados a la Marina de gue
rra, no exigiendo en ningún caso retribución algu
na por la ocupación del material facilitado ni por
los gastos inherentes a su funcionamiento, corno
tampoco por el importe de los sueldos del personal
afecto a los trabajos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el informe de esa Dirección gene
ral y lo propuesto por la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, se ha servido conce
der a D. José de Uribasterra y Bernaola la cruz de
3.a clase del Mérito Naval con distintivo blanco, y
la de 2." de la misma Orden y distintivo a D. Tomás
Ortiz de Solórzano y Ortíz de la Puente, ambas' sin
pensión, corno premio a los meritorios y desinte
resados servicios anteriormente expresados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1918.
PEDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
11111".'
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como, shltado del expediente ins
truido a consecuenci de solicitud de la Sociedad
t'Corcho 'Hijos de Santander, contratista de seis
lanchas para remolque de barcazas, pidiendo sé le
concedan cuatro meses-de prórroga para la,termi
nación y entrega de las -mismas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se deniegue la
prórrogVsolicitada en 20 de noviembre del pasadoaño, toda vez que de hecho se ha accedido implíCitamerite a 14 petición por haber transcurrido casi
seis' meses, desde dicha fecha, en la tramitación
del expediente.
De real orden, comunicada' por el Sr. Ministro,lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos
e
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consiguientes.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Mrdrid 1.0 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material de oficinas
Excmo. Sr.: Por consecuencia de expediente in
coado por el General Jefe del arsenal de Cartage
na sobre deficiencia de la actual consignación que
• para material de oficinas figura en el capítulo 4.°,
artículo 2.°, concepto de \ Arsenales \, S. M. el Rey
(q. -D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general, ha tenido a bien resolver que
en el primer proyecto de presupuesto que se re.
dacte se aumente en un 50 por 100 la cantidad de
treinta mil pesetas, que hoy figura para los arse
nales de los tres apostaderos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardé a V. E. muchos
años.—Madrid 4_ de mayo de 1918.
PIDAL
le■
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia formulada
por el capitán de Infantería de Marina D. Maximi
liano Rodríguez Canosa, agregado a 'los servicios
de Artillería del apostadero Cartagena, en solicitud
de diferencias de gratificación industrial corres
pondientes al año de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido a bien desestimar dicha instan
cia toda vez que por real orden de 15 de noviem
bre último (D. O. núm.,263) !e fué negada análoga
reclamación por no haber existido crédito expreso
para su abono en el presupuesto de 1915 ay como
durante el año siguiente continuó rigiendo aquél,
se encuentra, lo que afecta año de1916, al eniguales
condiciones con respeto a la falta de crédito para
esa atención.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto a V. E para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años.---Madrid 30 de abril de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car.
tagena.
----~~-+-4111e1
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Padecido un error al publicar la siguiente real orden en el
DIARIO OFICIAL número 103, se reproduce debidamente recti
ficada.
Gire/Liar'. —Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden
de 13 de marzo último, del Ministerio de-la Gober
nación (Gacela del 16, pág. 776) que de la Comisión
permanente que estatuye la base 9.' para la regla
mentación de la profilaxis pública de las enferme
dades yenereosifilítidas, forme parte como Vocal
nato en las poblaciones del litoral, el Jefe superior
de Sanidad de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de ser
vicios sanitarias de la ikrmada, se ha servicio auto
nizar "a dichos Jefes para que formen parte de las
citadas Comisiones, debiendo los mismos dar cuen
ta a 'este- Ministerio, por conducto de las respectivas
autoridades de Marina, de la fecha en que tomen
posesión de los referidos cargos.
De real orden, comunicada pór el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 4 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
+74.1a•
RECTIFICACIÓN
En el anuncio de subasta publicado en el DIARIO
OFICIAL número 105, página 726, se consignó, por
error de imprenta, en la base 4.a, párrafo 4 °, ezi
armonia CDP, lo consignado en el real decreto de 18
de febrero de 1918, debiendo decir: en armonía con
ro consignado en el real decreto de 18 de febrero de
1916; en cuyo sentido se entenderá rectificado di
cho anuncio.
Madrid, 11 (le mayo de 1918.
- El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
Uní.. 'del :Ministerio de Marina.
